


























































































































































































なし 87（77.07）↑ 54（63.93）↓ 141
あり 42（51.93）↓ 53（43.07）↑   95





















なし 169（203.9）↓ 356（321.1）  ↑ 525
あり 132（97.1）  ↑ 118（1522.9）↓ 250








































指導なし 8（3.82）↑   9（13.18）↓ 17
指導あり 3（7.18）↓ 29（24.82）↑ 32
















なし 求心性視野狭窄 中心暗点 不明 合計
不安なし 20（14.29）↑   8（10.86）↓ + 3（3.43） 5（7.43）↓ + 36
不安あり   5（10.71）↓ 11（8.14）  ↑ + 3（2.57） 8（5.57）↑ + 27





不安なし   6（14.29）↓ 32（10.86）↑ 38
不安あり 11（10.71）↑ 15（8.14）  ↓ 26











































































小学高 中学部 高等部 合計
指導なし 8（3.82）↑   9（13.18）↓ 17
指導あり 3（7.18）↓ 29（24.82）↑ 32























































































































































指導目標 （人） 指導目標 （人）
単独歩行 65   （9） 白杖保持（シンボル） 16（6）
　　……校内 21   （8） 環境把握／目的地 15（4）
　　……校外 44   （1） 点字ブロック 9（5）
　　　……校外 15   （1） 援助依頼 5（0）
　　　……登下校 29（10） 歩行速度 7（5）
白杖基本操作 38   （4） 地図 6（0）
安全意識 35   （5） 階段昇降 2（1）
手引き 29   （9） コミュニケーション 3（1）
歩行能力・体力 32（13） 単眼鏡 2（0）
公共交通機関 23   （0） 道路の横断 2（0）













































































































Survey of orientation and mobility training in a special 





　　 This research aims at  investigating how the orientation and the mobility  training are carried out  in 
special needs schools  for visual  impairments  throughout Japan, especially referring  to  the orientation  for 
children  suffering  from  low-vision and multiple disabilities, which has not drawn enough attention. We 
received 532 valid responses from the nationwide special needs schools for visual impairments. Comparing the 
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